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daripada'gelojakjiwa yang ber-
jungkir-balik dalam perseki-
taran danpadamasasarna
merekamempunyaihasrat
meniru serta memin-
dahkanpengalarnanitu
ke dalam karya secara
alamiah,"katanyakepada
Sastera BH di Kuala
#rmpur,baru-baruini.
, Dr Sharnsudinmene-
gaskankarya yang be~
gerak daripada tragedi
masyarakatadalahmanifes-
tasialamiahyangterciptaakibat
pergel~ pengalarnanpersekitaran
danapabilakatyadisiarkan,sewajarnyaia
mendapatpenghargaandalambentukhono-
rarium.
"Perlu diingat, penerbit juga ada
tanggungjawabsosialmembantupenulis,
walaupunbayaranimbuhanyangdibayar
tidaksetimpaldengan'keringat'yangdicu-
rahkanpengarangbagimenghasilkansesua-
tukarya,"katanyayangjugapenyair.
Dr Shamsudin turut mengingatkan
bahawakaryabesarlahir daripadatragedi
yangberlaku,p;:ijampersekitaransehingga
mencetuskanidease~rtidibuktikanSaste-
rawanNegara(SNj Ke-4,Datuk(Dr)A Sarnad
Said,dalammelahirkannovel,Salina.
"Beliauterkesandengankezalimanpen-
jajahanJepundi TanahMelayu,manakala
SNKe-2,ProfEmeritusDatukDr Shahnon
AhmadpulilmenghasilkanRarJiau SeparJiang
Tragedi,
peristiwa hanya
penggerak
ideadan
luahan rasa
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Pengarang yang
I menghasilkan
karya selepas
sesuatutragedibukan
mengarnbilkesempa-
tan untuk kepentingan
diri, sebaliknyadidorong
cetusanperasaandan ke-
inginan merakam reaksi
peribadidanmasyarakat.
Secaratidaklangsung,karya
yangmerakamsesuatuperistiwaatau
tragedisebenarnyamemberisumbangan
kepadakhazanahkepustakaanbangsaapa-
bilapengarangdapatmenghasilkankarya
besarmereka.
Pandangan itu diluahkan pengkaji,
penyairdandeklamatorsusulankenyataan
KetuaSatu,PersatuanPenulisJohor (PPJ),
Amiruddin Md All Hanafiah,padaDialog
IsuTanahAir & Patriotisme:Di Manakah
Penulis?diBatuPahat,barn-barnini.
Tidak berasas
PensyarahUniversitiPutraMalaysia(UPM),
Dr Shamsudin Othman, menganggap
dakwaanpengarangmengambilkesempa-
tandaripadatragediataumemanipulasikan
peristiwabagimendapatkanhabuanroyalti
sebagaitanggapankurangberasas.
"Ini keranapengarangtidakdapatlari
Jalan, padasaatkemiskinanMelayutidak
mendapatperhatian.
"AllahyarhamAzizimelahirkannovel,
Harga Sebuah Maruah, akibat keraku-
san pemerintahataukumpulanpuisi,
ManuskripLukaBangsa,terbitanPersatuan
PenulisNasionalMalaysia(PENA)ditulis
ataskecelaruanasibBahasaMelayuyang
diperld:>t,ak-katikkan,"katanyayangjuga
Timbahrn.SetiausahaAgungPENA.
Bergantungnawaitu
Penyairdan deklamatorveteran,Puzi
Ham,pulamenganggappersoalanituber-
g~tung kepadanawaitupenulis,tetapi
mengakuilebihbaikmempunyaiiltizam
~nyumban~anro~ti~woonocm~
kepadatabunganjutanpelbagaipihak.
"Penghasilankarya selepassesuatu
peristiwaatautragedisebenarnyadalah
bertujuanmelahirkanperasaansecara
kreatifdanbukanatasfaktorkewangan.
Tidakhairanlahadapenulisyangsanggup'.
mengirimkan karya mereka kepada
akhoartabloid,sekalipuntidakmendapat
haQuanhonorari~," katanya.
Puzi turut menyifatkanpenghasilan
karyaselepasperistiwatautragediadalah
sebagaidokumentasiyangmerakamkan
reaksi,samaadadalambentukemosiatau
tindakanfizikalmasyarakat.
"Hal ini tidakberbezadenganreaksi
pengarangpadazamansebel~ kemer-
dekaanapabilamerekamenghasilkan
karyayangmeluahkansemangatpenen-
tanganterhadapenjajah,"katanya.
Naluri penyair
SetiausahaKelabPenyairdanDeklamator,
AmranIbrahimRashidi,mengakuipenulis
danpenyairseringmengambilkesempa-
tanuntukmenciptasesebuahkaryame-
ngikutisusemasayangtimbul.
"Bagaimanapun,ianaluripenyairyang
beIjiwahalusdanpekaterhadap eruba-
han persekitaranuntuk dimanfaatkan
dalamkaryamerekabuatbacaan~~.
"Sukarmembuktikanpenyairmengam-
bil kesempatanbagimenjanapendapatan
merekasendiri keranapulanganyang
merekadapatdaripadapenciptaankarya
sangatlahsedikitjumlahnya,"katanya.
,.
Sukar membuktikanpenyair
mengambilkesempatanbagi
menjana pendapatanmerekaSefJdiri
kerana pulanganyang mereka
dapat daripada penciptaankarya
sangatlahsedikit jumlahnyaJJ
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